



























































































I'(t) =-δ*I(t) - k （1）
由初始条件I(0)=Q，和式（1）解得：





















































































δT -1) (8 - 2)





















αpG+WD+1DF+ pD(1 - kTQ ) +(φDF



















0.04，参 数 设 定 为 ：D=36500,A=100,α =73,P=0,W=0.01,





















放为：S= ω G =87.6x79.1=6929.2
（3）全年腐烂造成的碳排放。
参数设置：τ =41.2[7]，D=36500，L=Q-kT=169.8-100x1.37











Q ln(0.003Q+1) (9.73 (1.10 × 106Q ln(0.003Q+1)






















0.3 (2.99Ψ(E ) - 1000 ln(0.003Ψ(E)+ 1))
ln(0.003Ψ(E) + 1)
G2* = 1Ψ(E)ln(0.003Ψ(E))+ 1) (24.3 ×(1.5 ×10
5 ln(0.003
Ψ(E) + 1) + 5.99Ψ(E)2 + 4.7 ×105Ψ(E)ln(0.003Ψ(E) + 1)-
1.0 ×106 ln(0.003Ψ(E) + 1)2))
3.3 模型2.3数值分析
对于模型2.3,取与 2.1 相同的参数以及 φ = 0.082 ，
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